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ŞEYH, SU BORUSUNUN ALTINDA».
Türk Tasavvuf Tarih inin ünlü adı Şeyh Bedrettin, 
Cağaloğlu'ndaki Sultan M ahm ut Türbesi nde, bu 
su borusunun altında yatıyor. Gömüldüğü yerde 
herhangi b ir taş veya işaret yok. Üzerinde bazen 
yabani o tlar ve yapraklar birikiyor, bazen de he­
men ilerisindeki kahvenin m üşterileri dolaşıyor...
Bir başka,
“Bedrettin Destanı”
K İMİLERİNE göre, İslam tasavvufunun en önemli adlarından biri, kim ilerine göreyse tarihin ilk materyalistlerinden...
Adı, Şeyh Bedrettin... “Simavna Kadrsıoğlu" diye 
tanınıyor...
Din bilginleri, yüzyıllar boyunca, onun düşüncele­
rini konu alan şerhler yazmışlar, Nazım Hikmet ise şi­
irleştirmiş, ünlü “Şeyh Bedrettin Destanının kahra­
manı yapmış...
Bedrettin, 1358^0, Edime yakınlarındaki Simav- 
na’da doğar, Konya ve Kahire medreselerinde okur. 
Aykırı fikirlerine rağmen, döneminin en büyük din bil­
ginlerinden biri kabul edilir. Timur’un ve Mısır hüküm­
darları Berkukun oğlu Farah’ın yanında bulunur, son­
ra Yıldınm Bayezidın oğullarından Musa Çelebinin 
“kazasker"! olur. Ankara Savaşandan sonra yaşanan 
“Fetret DevrPnde, OsmanlI tahtı için mücadele eden 
şehzadenin, ağabeyi Çelebi Mehmet tarafından yenil­
mesi üzerine, tznike sürülür. Burada ünlü eseri "Vari­
dat”! yazarken, en yakın adamlarından BörkKice Mus­
tafa ve Torlak Kemal ’te birlikte binlerce yandaş top­
lar, kaçıp Rumeli’ye geçer, Çelebi Mehmefe karşı 
ayaklanır. Üzerine ordu gönderilir, yakalanır ve veri­
len “malı haram, kanı helaldir" şeklindeki fetvaya da­
yanılarak, bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan 
Serez’de, 1420ye idam edilir. Cesedi, orada bulunan 
tekkesinin bahçesine gömülür.
Şeyh’in macerası, ölümüyle de sona ermez. Lozan 
Anlaşmasından sonra uygulanan zorunlu göç sırasın­
da, Serez’de yaşayan Türkler mezarı açarlar ve 
1923te İstanbul'a Bedrettin'in kemikleriyle birlikte ge­
lirler. Çinko bir kutuya konulan kemikler, 18 yıl boyun­
ca Sultan Ahmet Camii’nde bir dolapta saklanır, ora­
dan Topkapı Sarayı na gönderilir ve yirm i yıl da sa­
rayda kalır.
Simavna Kadrstoğiu, ikinci mezarına ancak 
1961’de kavuşabilir. Kemikler, Bakanlar Kurulu’nun23 
Ekim 1961'de aldığı 5/1840 sayılı kararla Cağaloğ- 
lu'na, Hürriyet Gazetesinin hemen ilerisindeki Suttan 
Mahmut Türbesine, dîni törenle defnedilir.
Bedrettin şimdi, bu türbenin dış duvarlarından bi­
rinin dibinde yatıyor. Üzerinde taş veya o yerin mezar 
olduğunu gösteren bir işaret bile yok ama, gömülü ol­
duğu yerin birkaç metre ilerisindeki açık hava kahve­
sinin müşterileri ve Suttan Mahmut Türbesinin ziya­
retçileri, her gün bu ünlü düşünürün —
kemikleri üzerinde geziniyorlar... /
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